



况下! 各地的公交 "通# 经营者都希望能够进入其他的消
费支付领域$ 广州的羊城通早已在公交车% 地铁% 过江渡
轮% 出租车等交通领域中站稳脚跟! 还初步尝试在部分麦
当劳店% !"" 电话卡% 校园饭堂设立支付网络$ 在广州!
已有 #"" 多 万 人 拥 有 羊 城 通 卡! 在 公 交 领 域 的 支 付 需 求
已经没有太大的空间$ 在这种情况下! 羊城通公司提出了
&公交通#% &电信通#% &商务通# 的 &三通# 发展战略!
试图拓展其消费支付领域 $
从一张普通的交通卡向其他的消费支付领域延伸! 这
在香港和日本都是有 成 功 的 先 例$ 香 港 的 &八 达 通# 在
市面流通已超过 $ 千 $ 百万张! 每天处理的交易金额超过
% 百万美元! 即 每 年 !! 亿 美 元 ’合 港 币 $%! 亿($ 八 达
通除 覆 盖 全 港 多 种 公 共 交 通 工 具 外! 还 与 !&’ 间 服 务 供


































各 抒 己 见
!"
市场研究 !""# $!!
店! 便利店! 超 级 市 场! 个 人 护 理 商 店! 自 动 售 卖 机!
公 众 电 话 亭 ! 影 印 机 ! 戏 院 以 及 学 校 及 预 定 康 乐 设 施
等"
基于香港八达通的成功经验及地域文化上的相似性#
广州羊城通公司也提出了 $一卡通% 的新理念# 试图囊
括中低消费领域# 具体包括以下项目&
!" 政府! 学校! 企事业单位! 社团管理项目"
员工卡! 门禁系统! 考勤系统! 网络管理功能! 保
安巡更系统等单位内部管理项目#
#" 社区! 住宅小区管理项目"
内 部 门 禁 系 统! 停 车 场 收 费 系 统! 会 所 消 费 系 统!
社区巴士消费功能! 保安巡更管理! 网络功能! 互联互
通功能等内部管理项目$
$" 会员积分管理项目"
互联互通功能% 专卖店 &会所’ 消费系统% 会员积
分管理功能$
%" 公共设施"
各城市公共交通行业% 路桥隧道% 体育馆% 文化宫%
医院% 停车场% 路边咪表% 公用电话% 公用厕所% 自助
机等政府投资建设管理设施项目$
&" 商业小额消费项目"
报刊% 邮资% 商场% 便利店% 超市% 快餐% 自动售
货机% 书店% 车辆加油等市场商业领域项目$
’" 服务行业小额消费项目"
彩票销售点% 公园% 旅游景点% 电影院$
然 而# 羊 城 通 能 够 实 现 其 $四 通 八 达% 的 愿 望 吗’
初步的消费者访谈表明# 即使在中低消费领域# 人们也
存在 $分类% 管理费用支出的行为# 比如家庭电费! 煤
气费! 水费! 电话费# 往往是一卡 (折) 一费# 账目对
应清楚# 便于查询" 这样# 使用 $一卡通% 的便利性与
支出管理的 明 晰 性 之 间 就 存 在 着 矛 盾" 羊 城 通 能 $通%





本研究的调查样本为 !" 人 (广州市民)# 男女各占
一 半# 年 龄 分 布 从 #"$%% 岁# 职 业 分 布 有 银 行 职 员 !
个体户! 销售人员! 商品检验师! 打字员! 教师! 学生
等"
本研究借 鉴 了 & 分 类 技 术# 先 按 照 消 费 领 域 (衣!






(#! 职业时装 &/0-- 1203( 4#5 6#777’
(## 运动名牌消费 &829-% (3323+:% ;<=+’
(#$ 品牌提包 &>2?9-@% A--,=2B’
(#% 名牌鞋子 &829-% (3323+:’











’ 类! 用 "假想在某大型超市中#






)$# 蔬菜( 水果( 面条等食物
)$$ 小食品 &饼干% 巧克力等’
( 类! 住
H!! 高级宾馆 &四星( 五星( 比如白天鹅宾馆’
二! 问题提出
三! 研究程序与结果
各 抒 己 见
!"
市场研究!""#$! !
银行卡 羊城卡 现金 其他
各 抒 己 见



















!!!!!!()$ 坐轮渡 !非游览$ 交通而已#
& 类! 玩




*$ 公园门票 !#+ 元-%+ 元#





费! 而 食 类 主 要 是 在 外 面 消 费"
为 了 让 被 试 能 够 区 分 出 高# 中#
低额消费! 有些消费项目还特别
加 注 ! 这 样 不 会 让 被 试 无 所 适
从"
接着我们又将常用支付手段
分为 ! 种$ 银行卡 %以牡丹卡为




方式是 以 下 哪 一 种’ !这 里 有 % 种 支 付 方 式% 银 行 卡"
羊城通" 现金" 其他#(




常用的或 者 是 最 可 能 用 的* 中 途 如 果 有 不 明 白 的 地 方$
可以随时询问主试*(
步 骤 二% 对 放 入 &羊 城 通( 的 一 叠 卡 片 进 行 排 序$
分别代表 &对于该消费项目第一倾向使用羊城通$ 第二
倾向$ 第三倾向++(
步骤三% 对于放入 &羊城通( 的卡片中排在前 $ 位
的项目$ 问被试 &对于这 $ 个项目$ 为什么你会最倾向
于 使 用 羊 城 通 而 不 是 银 行 卡 或 现 金 呢 ’(, 同 时 对 置 于
&银行卡( 和 &现金( 的项目$ 询问 &为什么这些项目$
你不选择羊城通$ 而选择银行卡和现金呢’(
步 骤 四% &被 试 一 些 基 本 资 料 的 调 查$ 包 括 年 龄$
月收入等(
研究结果显示! 在这 ! 种支付方式中! 人们最愿意
使 用 现 金 来 支 付 %!"#$!&! 其 次 是 银 行 卡 %以 牡 丹 卡





各 抒 己 见
至于衣! 食! 用! 住! 行! 玩 ! 大类" 对于食品类
#吃$% 超市消费 &用$% 娱乐消费 &玩$" 人们更倾向于
使用现金’ 对于衣服用品% 居住消费" 人们则比较倾向
于使用银行卡 &如 牡 丹 卡$’ 在 交 通 用 途 方 面" 人 们 对
羊城通更为青睐( &见下图 "$
至于消费金额高低是否会影响到人们所采用的支付
手段" 结果显示) 对于高消费项目" 人们更倾向于使用
银行卡’ 而中低消费项目" 人们更愿意使用现金和羊城
通* &见下图 #$
图 " 的数据显示" 羊城通无疑以其便利的优势占据
了 +交通市场," 然 而" 本 研 究 所 关 注 是 除 交 通 类 以 外
的项目是否具 有 市 场 潜 力 的 问 题" 在 衣- 食! 用! 住!
玩 $ 类中" 人们对在 .玩, 类消费中使用羊城通有较高
的接受度* 在具体的消费情境中" %#&- %##- ’#- ’(
和 ’$ 相对于其他消费项目" 有更多的人倾 向 使 用 羊 城
通* 这 $ 个项目分别是)
!"" 小食品 !饼干" 巧克力等#
!"# 纸巾等用品
$" 公园门票 !#% 元&’% 元#







#)在 小 额 消 费 领 域$ 人 们
习惯于使用现金$ 还没有用羊
城通消费的习惯%
*)从 银 行 卡 转 账 到 羊 城 通
会 很 麻 烦 $ 不 如 直 接 用 银 行
卡%
")用 银 行 卡 消 费 有 积 分 $
而且比较 &正规’%






发 展 最 易 得 到 消 费 者 的 认 可’
从羊城通产品本身而言" 应当
改变以往不记名- 不挂失的方
式 " 为 使 用 者 提 供 更 多 的 保
障’ 通过广告教育培养大众使
用羊城通消费的习惯’ 采用类
似 .积 分) 的 促 销 方 式 鼓 励
消费者多使用* 本研究的缺陷) 一是样本的问题" 数量
较少" 影响了结果的可推广性’ 二是对那些消费项目的
分类有部分交叉之处" 这主要是因为现实的消费情境确
实有很多" 有时难以用一个标准决然分开" 而且还有些
情境未能包括进来* "
!"
